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Typology of Language Changes of Chinese 
Induced by Contacts with Mongolic Languages*
Tetsuya Kawasumi
提要　西宁话、唐汪话、河州话、元代蒙式汉语都是受到蒙古语族语言影
响的汉语变体。本文拟对这四种变体所共有的语言特点进行归纳，提出汉
语受蒙古语族语言影响时所产生的语言演变的类型。文章归纳出的特点如
下：(1）以 为基本词序；(2）具有后置格标记；(3）具有类似副动词
词尾的成分；(4）复数标记可用于非指人名词之后；(5）状语一般先于否
定词；(6）用“有定名词＋处所词＋‘有’”格式。
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2.1　Four Varieties Focused on in This Study
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Figure. 1　Map of the Gansu-Qinghai area
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2.2　Should Gangou Dialect be Dealt with ?　
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Figure. 2　Map of the languages mentioned in Chap. 2.2
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